




City Residents’ Use and Non-Use Patterns
of a Widespread Area Use Library
─ Based on an Investigation of Residents
of Ishikari City ─








一方、平成の市町村合併により厚田村と浜益村を併合（2005 年 10 月































査票を 2017 年 10 月 12 日に発送し 10 月 25 日までに石狩市民図書館本
館への返信を依頼する無記名郵送アンケート方式で実施した。
表⚑は性別、年代別、地域別の発送数と回収率をまとめたものである。
















性 男性 1,000 200 20.0
女性 1,000 298 29.8
年
代
20 代 334 45 13.5
30 代 334 72 21.6
40 代 334 77 23.1
50 代 334 89 26.6
60 代 334 115 34.4
70 代以上 330 100 30.3
地
区
花畔 72 18 25.0
花川北 502 142 28.3
花川東 48 15 31.3
緑苑台 96 27 28.1
樽川 204 50 24.5
八幡・若生 48 9 18.8
緑ケ原 24 4 16.7
その他（生振～五の沢） 84 26 31.0
厚田区 72 12 16.7







































者全体 20,219 人÷石狩市在住者（奉仕人口）58,831 人×100）であり、









































































＊ 1 カード利用について無回答の者 27 人を除く
表⚓ 誰の分を借りるか
回答者数 自分のカード 家族のカード 合 計
内訳 52 33 85
a 夫または妻 15（28.8） 11（34.3） 26（30.6）
b 子ども（小学生以下） 28（53.8） 11（34.3） 39（45.9）
c 子ども（中学生以上） 7（13.5） 11（34.3） 18（21.2）
d 親 4（ 7.7） 3（ 9.1） 7（ 8.3）
e それ以外 6（11.5） 0（ 0.0） 6（ 7.1）
＊ 1 自分のカード欄は、他人の分も借りると回答した者の人数である





















新聞等を読む」が 50 歳代（56.4％）、70 歳以上（54.1％）、30 歳代（47.2％）、
「⑫野菜等の購入」が 60 歳代（62.7％）、70 歳以上（45.9％）、「⑤趣味等
の活動の調べもの」が 60 歳代（47.1％）、70 歳以上（45.9％）、50 歳代
（38.5％）で全体平均よりも高くなっている。利用理由は、「②本の種類
が多く数も多い」が 40 歳代（70.5％）、20 歳代（64.7％）、30 歳代（63.9％）、






年代・性別 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 全 体
目的・理由 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％)
目的(複数回答可) 有効回答者数(％) 7 10 17( 7.6) 5 31 36(16.1) 12 32 44(19.6) 11 28 39(17.4) 25 26 51(22.8) 20 17 37(16.5) 80 144 224(100.0)
① 本や雑誌を借りる 5 5 10(58.8) 2 26 28(77.8) 8 29 37(84.1) 8 20 28(71.8) 18 21 39(76.5) 11 13 24(64.9) 52 114 166( 74.1)
③ 館内で本や雑誌、新聞等を読む 2 2 4(23.5) 2 15 17(47.2) 8 8 16(36.4) 6 16 22(56.4) 9 10 19(37.3) 13 7 20(54.1) 40 58 98( 43.8)
⑫ 野菜等の購入 2 2 4(23.5) 0 10 10(27.8) 0 16 16(36.4) 3 13 16(41.0) 12 20 32(62.7) 7 10 17(45.9) 24 71 95( 42.4)
⑤ 趣味等の活動の調べもの 1 3 4(23.5) 1 12 13(36.1) 4 8 12(27.3) 4 11 15(38.5) 11 13 24(47.1) 11 6 17(45.9) 32 53 85( 37.9)
④ 仕事の調べもの 1 1 2(11.8) 1 10 11(30.6) 5 6 11(25.0) 3 5 8(20.5) 1 1 2( 3.9) 3 0 3( 8.1) 14 23 37( 16.5)
⑪ イベント(講座、図書館まつりなど)への参加 1 4 5(13.9) 2 5 7(15.9) 2 6 8(20.5) 3 3 6(11.8) 5 2 7(18.9) 13 20 33( 14.7)
② CDや DVDを借りる 1 1 2(11.8) 0 4 4(11.1) 2 2 4( 9.1) 3 2 5(12.8) 4 4 8(15.7) 4 2 6(16.2) 14 15 29( 12.9)
⑬ 喫茶コーナーで軽食を利用 0 1 1( 5.9) 0 1 1( 2.8) 1 2 3( 6.8) 1 3 4(10.3) 4 2 6(11.8) 4 7 11(29.7) 10 16 26( 11.6)
⑥ 勉強 3 5 8(47.1) 1 4 5(13.9) 2 2 4( 9.1) 1 1 2( 5.1) 2 0 2( 3.9) 2 1 3( 8.1) 11 13 24( 10.7)
⑮ リサイクルコーナーの活用 1 4 5(13.9) 1 2 3( 6.8) 1 5 6(15.4) 1 4 5( 9.8) 4 15 19( 8.5)
⑯ その他 1 1 2( 5.6) 1 0 1( 2.3) 0 3 3( 7.7) 1 1 2( 3.9) 2 0 2( 5.4) 5 5 10( 4.5)
⑭ エントランスホールで待ち合わせ、打ち合わせ、おしゃべり 0 2 2( 5.6) 0 2 2( 5.1) 1 2 3( 5.9) 0 1 1( 2.7) 1 7 8( 3.6)
⑦ パソコンブース(スペース)の利用 0 1 1( 2.8) 1 2 3( 6.8) 0 1 1( 2.6) 0 2 2( 3.9) 1 6 7( 3.1)
⑩ 研修室の利用 1 0 1( 2.6) 1 1 2( 3.9) 3 1 4(10.8) 5 2 7( 3.1)
⑧ Wi-fi の利用 0 2 2( 4.5) 1 0 1( 2.6) 2 0 2( 3.9) 3 2 5( 2.2)
⑨ ボランティア活動 0 1 1( 2.6) 2 0 2( 3.9) 2 1 3( 1.3)
理由(複数回答可)
② 本の種類が多く、数も多い 4 7 11(64.7) 2 21 23(63.9) 9 22 31(70.5) 9 14 23(59.0) 16 11 27(52.9) 12 9 21(56.8) 52 84 136( 60.7)
⑩ 雰囲気が良い 1 5 6(35.3) 2 12 14(38.9) 6 13 19(43.2) 5 14 19(48.7) 13 12 25(49.0) 10 7 17(45.9) 37 63 100( 44.6)
① 本を探しやすい 4 3 7(41.2) 1 10 11(30.6) 4 13 17(38.6) 6 8 14(35.9) 12 11 23(45.1) 8 9 17(45.9) 35 54 89( 39.7)
⑫ 自宅や職場から近い 3 3 6(35.3) 3 13 16(44.4) 4 14 18(40.9) 6 12 18(46.2) 8 9 17(33.3) 8 3 11(29.7) 32 54 86( 38.4)
⑨ 職員の対応が良い 0 2 2(11.8) 2 2 4(11.1) 2 8 10(22.7) 3 4 7(17.9) 6 6 12(23.5) 8 9 17(45.9) 21 31 52( 23.2)
⑮ 返却しやすいところに返却ポスト(スポット)がある 1 1 2(11.8) 0 6 6(16.7) 1 9 10(22.7) 1 5 6(15.4) 2 10 12(23.5) 5 5 10(27.0) 10 36 46( 20.5)
④ 雑誌の種類が多い 0 6 6(16.7) 2 5 7(15.9) 4 6 10(25.6) 5 5 10(19.6) 6 1 7(18.9) 17 23 40( 17.9)
③ 蔵書の内容が良い 0 2 2(11.8) 1 5 6(16.7) 3 3 6(13.6) 5 4 9(23.1) 4 2 6(11.8) 6 3 9(24.3) 19 19 38( 17.0)
⑤ 新聞の種類が多い 4 0 4( 9.1) 4 0 4(10.3) 3 3 6(11.8) 7 0 7(18.9) 18 3 21( 9.4)
⑯ その他 1 1 2(11.8) 0 4 4(11.1) 1 3 4( 9.1) 1 2 3( 7.7) 1 3 4( 7.8) 0 3 3( 8.1) 4 16 20( 8.9)
⑪ サービスが良い 0 3 3( 8.3) 1 1 2( 4.5) 0 1 1( 2.6) 5 2 7(13.7) 5 0 5(13.5) 11 7 18( 8.0)
⑬ 図書館までの交通の便が良い 0 1 1( 2.3) 0 2 2( 5.1) 2 2 4( 7.8) 0 7 7(18.9) 2 12 14( 6.3)
⑭ 開館曜日・時間の設定の都合が良い 0 3 3( 8.3) 1 2 3( 6.8) 2 2 4(10.3) 0 2 2( 3.9) 0 1 1( 2.7) 3 10 13( 5.8)
⑥ CDや DVDが多い 0 1 1( 5.9) 0 1 1( 2.8) 0 1 1( 2.3) 3 1 4(10.3) 0 2 2( 3.9) 3 6 9( 4.0)
⑧ 新聞等の記事をデータベースで探してもらえる 0 1 1( 5.9) 1 1 2( 5.4) 1 2 3( 1.3)
⑦ タブレットを借りられる 0 1 1( 2.3) 0 1 1( 2.0) 0 2 2( 0.8)
＊ 1 本館利用者 224 人のみを集計した




年代・性別 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 全 体
目的・理由 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％)
目的(複数回答可) 有効回答者数(％) 7 10 17( 7.6) 5 31 36(16.1) 12 32 44(19.6) 11 28 39(17.4) 25 26 51(22.8) 20 17 37(16.5) 80 144 224(100.0)
① 本や雑誌を借りる 5 5 10(58.8) 2 26 28(77.8) 8 29 37(84.1) 8 20 28(71.8) 18 21 39(76.5) 11 13 24(64.9) 52 114 166( 74.1)
③ 館内で本や雑誌、新聞等を読む 2 2 4(23.5) 2 15 17(47.2) 8 8 16(36.4) 6 16 22(56.4) 9 10 19(37.3) 13 7 20(54.1) 40 58 98( 43.8)
⑫ 野菜等の購入 2 2 4(23.5) 0 10 10(27.8) 0 16 16(36.4) 3 13 16(41.0) 12 20 32(62.7) 7 10 17(45.9) 24 71 95( 42.4)
⑤ 趣味等の活動の調べもの 1 3 4(23.5) 1 12 13(36.1) 4 8 12(27.3) 4 11 15(38.5) 11 13 24(47.1) 11 6 17(45.9) 32 53 85( 37.9)
④ 仕事の調べもの 1 1 2(11.8) 1 10 11(30.6) 5 6 11(25.0) 3 5 8(20.5) 1 1 2( 3.9) 3 0 3( 8.1) 14 23 37( 16.5)
⑪ イベント(講座、図書館まつりなど)への参加 1 4 5(13.9) 2 5 7(15.9) 2 6 8(20.5) 3 3 6(11.8) 5 2 7(18.9) 13 20 33( 14.7)
② CDや DVDを借りる 1 1 2(11.8) 0 4 4(11.1) 2 2 4( 9.1) 3 2 5(12.8) 4 4 8(15.7) 4 2 6(16.2) 14 15 29( 12.9)
⑬ 喫茶コーナーで軽食を利用 0 1 1( 5.9) 0 1 1( 2.8) 1 2 3( 6.8) 1 3 4(10.3) 4 2 6(11.8) 4 7 11(29.7) 10 16 26( 11.6)
⑥ 勉強 3 5 8(47.1) 1 4 5(13.9) 2 2 4( 9.1) 1 1 2( 5.1) 2 0 2( 3.9) 2 1 3( 8.1) 11 13 24( 10.7)
⑮ リサイクルコーナーの活用 1 4 5(13.9) 1 2 3( 6.8) 1 5 6(15.4) 1 4 5( 9.8) 4 15 19( 8.5)
⑯ その他 1 1 2( 5.6) 1 0 1( 2.3) 0 3 3( 7.7) 1 1 2( 3.9) 2 0 2( 5.4) 5 5 10( 4.5)
⑭ エントランスホールで待ち合わせ、打ち合わせ、おしゃべり 0 2 2( 5.6) 0 2 2( 5.1) 1 2 3( 5.9) 0 1 1( 2.7) 1 7 8( 3.6)
⑦ パソコンブース(スペース)の利用 0 1 1( 2.8) 1 2 3( 6.8) 0 1 1( 2.6) 0 2 2( 3.9) 1 6 7( 3.1)
⑩ 研修室の利用 1 0 1( 2.6) 1 1 2( 3.9) 3 1 4(10.8) 5 2 7( 3.1)
⑧ Wi-fi の利用 0 2 2( 4.5) 1 0 1( 2.6) 2 0 2( 3.9) 3 2 5( 2.2)
⑨ ボランティア活動 0 1 1( 2.6) 2 0 2( 3.9) 2 1 3( 1.3)
理由(複数回答可)
② 本の種類が多く、数も多い 4 7 11(64.7) 2 21 23(63.9) 9 22 31(70.5) 9 14 23(59.0) 16 11 27(52.9) 12 9 21(56.8) 52 84 136( 60.7)
⑩ 雰囲気が良い 1 5 6(35.3) 2 12 14(38.9) 6 13 19(43.2) 5 14 19(48.7) 13 12 25(49.0) 10 7 17(45.9) 37 63 100( 44.6)
① 本を探しやすい 4 3 7(41.2) 1 10 11(30.6) 4 13 17(38.6) 6 8 14(35.9) 12 11 23(45.1) 8 9 17(45.9) 35 54 89( 39.7)
⑫ 自宅や職場から近い 3 3 6(35.3) 3 13 16(44.4) 4 14 18(40.9) 6 12 18(46.2) 8 9 17(33.3) 8 3 11(29.7) 32 54 86( 38.4)
⑨ 職員の対応が良い 0 2 2(11.8) 2 2 4(11.1) 2 8 10(22.7) 3 4 7(17.9) 6 6 12(23.5) 8 9 17(45.9) 21 31 52( 23.2)
⑮ 返却しやすいところに返却ポスト(スポット)がある 1 1 2(11.8) 0 6 6(16.7) 1 9 10(22.7) 1 5 6(15.4) 2 10 12(23.5) 5 5 10(27.0) 10 36 46( 20.5)
④ 雑誌の種類が多い 0 6 6(16.7) 2 5 7(15.9) 4 6 10(25.6) 5 5 10(19.6) 6 1 7(18.9) 17 23 40( 17.9)
③ 蔵書の内容が良い 0 2 2(11.8) 1 5 6(16.7) 3 3 6(13.6) 5 4 9(23.1) 4 2 6(11.8) 6 3 9(24.3) 19 19 38( 17.0)
⑤ 新聞の種類が多い 4 0 4( 9.1) 4 0 4(10.3) 3 3 6(11.8) 7 0 7(18.9) 18 3 21( 9.4)
⑯ その他 1 1 2(11.8) 0 4 4(11.1) 1 3 4( 9.1) 1 2 3( 7.7) 1 3 4( 7.8) 0 3 3( 8.1) 4 16 20( 8.9)
⑪ サービスが良い 0 3 3( 8.3) 1 1 2( 4.5) 0 1 1( 2.6) 5 2 7(13.7) 5 0 5(13.5) 11 7 18( 8.0)
⑬ 図書館までの交通の便が良い 0 1 1( 2.3) 0 2 2( 5.1) 2 2 4( 7.8) 0 7 7(18.9) 2 12 14( 6.3)
⑭ 開館曜日・時間の設定の都合が良い 0 3 3( 8.3) 1 2 3( 6.8) 2 2 4(10.3) 0 2 2( 3.9) 0 1 1( 2.7) 3 10 13( 5.8)
⑥ CDや DVDが多い 0 1 1( 5.9) 0 1 1( 2.8) 0 1 1( 2.3) 3 1 4(10.3) 0 2 2( 3.9) 3 6 9( 4.0)
⑧ 新聞等の記事をデータベースで探してもらえる 0 1 1( 5.9) 1 1 2( 5.4) 1 2 3( 1.3)
⑦ タブレットを借りられる 0 1 1( 2.3) 0 1 1( 2.0) 0 2 2( 0.8)
＊ 1 本館利用者 224 人のみを集計した
＊ 2 複数回答を認めているので合計は 100％を超える
40 41
広域利用図書館における住民の利用・非利用行動
表 5 図書館に行く 目的・理由(職業別)
職業・性別 被雇用者 雇用主／自営業 家事専業 無職 生徒／学生 全 体
目的・理由 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％)
目的(複数回答可) 有効回答者数(％) 35 84 119(54.3) 5 5 10( 4.6) 1 30 31(14.2) 32 21 53(24.2) 3 3 6( 2.7) 76 143 219(100.0)
① 本や雑誌を借りる 24 65 89(74.8) 3 5 8(80.0) 1 25 26(83.9) 19 17 36(43.4) 2 1 3(50.0) 49 113 162( 74.0)
③ 館内で本や雑誌、新聞等を読む 18 33 51(42.9) 1 3 4(40.0) 0 12 12(38.7) 18 9 27(50.9) 0 1 1(16.7) 37 58 95( 43.4)
⑫ 野菜等の購入 8 35 43(36.1) 2 3 5(50.0) 0 18 18(58.1) 12 14 26(49.1) 0 1 1(16.7) 22 71 93( 42.5)
⑤ 趣味等の活動の調べもの 13 30 43(36.1) 3 1 4(40.0) 0 11 11(35.5) 14 10 24(45.3) 0 1 1(16.7) 30 53 83( 37.9)
④ 仕事の調べもの 10 21 31(26.1) 2 1 3(30.0) 2 1 3( 5.7) 14 23 37( 16.9)
⑪ イベント(講座、図書館まつりなど)への参加 7 13 20(16.8) 0 5 5(16.1) 5 2 7(13.2) 12 20 32( 14.6)
⑨ ボランティア活動 2 1 3( 2.5) 2 1 3( 1.4)
② CDや DVDを借りる 6 8 14(11.8) 0 4 4(12.9) 7 3 10(18.9) 13 15 28( 13.3)
⑬ 喫茶コーナーで軽食を利用 4 5 9( 7.6) 0 7 7(22.6) 4 4 8(15.1) 8 16 24( 11.0)
⑥ 勉強 5 9 14(11.8) 1 0 1(10.0) 0 2 2( 6.5) 3 0 3( 5.7) 2 2 4(66.7) 11 13 24( 9.6)
⑮ リサイクルコーナーの活用 1 10 11( 9.2) 0 2 2(20.0) 0 1 1( 3.2) 2 1 3( 5.7) 0 1 1(16.7) 3 15 18( 8.2)
⑯ その他 3 4 7( 5.9) 2 1 3( 5.7) 5 5 10( 4.6)
⑭ エントランスホールで待ち合わせ、打ち合わせ、おしゃべり 1 3 4( 3.4) 0 3 3( 9.7) 0 1 1( 1.9) 1 7 8( 3.7)
⑦ パソコンブース(スペース)の利用 1 4 5( 4.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 1.9) 1 6 7( 3.2)
⑩ 研修室の利用 3 0 3( 2.5) 2 2 4( 7.5) 5 2 7( 3.2)
⑧ Wi-fi の利用 1 2 3( 2.5) 1 0 1( 1.9) 2 2 4( 1.8)
理由(複数回答可)
② 本の種類が多く、数も多い 26 51 77(64.7) 4 2 6(60.0) 1 20 21(67.7) 17 8 25(47.2) 1 2 3(50.0) 49 83 132( 60.3)
⑩ 雰囲気が良い 14 35 49(41.2) 2 1 3(30.0) 0 17 17(54.8) 18 8 26(49.1) 0 1 1(16.7) 34 62 96( 43.8)
① 本を探しやすい 15 30 45(37.8) 2 0 2(20.0) 0 14 14(45.2) 14 8 22(41.5) 2 1 3(50.0) 33 53 86( 39.3)
⑫ 自宅や職場から近い 16 35 51(42.9) 2 2 4(40.0) 0 10 10(32.3) 12 5 17(32.1) 1 1 2(33.3) 31 53 84( 38.4)
⑨ 職員の対応が良い 7 11 18(15.1) 0 12 12(38.7) 12 7 19(35.8) 19 30 49( 22.4)
⑮ 返却しやすいところに返却ポスト(スポット)がある 4 19 23(19.3) 0 2 2(20.0) 0 9 9(29.0) 5 6 11(20.8) 9 36 45( 20.5)
④ 雑誌の種類が多い 8 15 23(19.3) 0 1 1(10.0) 0 6 6(19.4) 7 1 8(15.1) 15 23 38( 17.4)
③ 蔵書の内容が良い 8 11 19(16.0) 1 0 1(10.0) 0 4 4(12.9) 8 4 12(22.6) 17 19 36( 16.4)
⑯ その他 2 9 11( 9.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 3.2) 1 5 6(11.3) 1 0 1(16.7) 4 16 20( 9.1)
⑤ 新聞の種類が多い 7 0 7( 5.9) 0 1 1(10.0) 0 2 2( 6.5) 9 0 9(17.0) 16 3 19( 8.7)
⑪ サービスが良い 4 5 9( 7.6) 0 1 1( 3.2) 6 1 7(13.2) 10 7 17( 7.8)
⑬ 図書館までの交通の便が良い 1 3 4( 3.4) 0 4 4(12.9) 1 5 6(11.3) 2 12 14( 6.4)
⑭ 開館曜日・時間の設定の都合が良い 3 8 11( 9.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 1.9) 3 10 13( 5.9)
⑥ CDや DVDが多い 2 4 6( 5.0) 0 2 2( 6.5) 2 6 8( 3.7)
⑧ 新聞等の記事をデータベースで探してもらえる 0 1 1( 3.2) 1 1 2( 3.8) 1 2 3( 1.4)
⑦ タブレットを借りられる 0 1 1( 0.8) 0 1 1(10.0) 0 2 2( 0.9)
＊ 1 本館利用者 224 人のうち職業不明者 5人を除く 219 人を集計した
＊ 2 複数回答を認めているので合計は 100％を超える
40 41
広域利用図書館における住民の利用・非利用行動
表 5 図書館に行く 目的・理由(職業別)
職業・性別 被雇用者 雇用主／自営業 家事専業 無職 生徒／学生 全 体
目的・理由 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％) 男 女 計(％)
目的(複数回答可) 有効回答者数(％) 35 84 119(54.3) 5 5 10( 4.6) 1 30 31(14.2) 32 21 53(24.2) 3 3 6( 2.7) 76 143 219(100.0)
① 本や雑誌を借りる 24 65 89(74.8) 3 5 8(80.0) 1 25 26(83.9) 19 17 36(43.4) 2 1 3(50.0) 49 113 162( 74.0)
③ 館内で本や雑誌、新聞等を読む 18 33 51(42.9) 1 3 4(40.0) 0 12 12(38.7) 18 9 27(50.9) 0 1 1(16.7) 37 58 95( 43.4)
⑫ 野菜等の購入 8 35 43(36.1) 2 3 5(50.0) 0 18 18(58.1) 12 14 26(49.1) 0 1 1(16.7) 22 71 93( 42.5)
⑤ 趣味等の活動の調べもの 13 30 43(36.1) 3 1 4(40.0) 0 11 11(35.5) 14 10 24(45.3) 0 1 1(16.7) 30 53 83( 37.9)
④ 仕事の調べもの 10 21 31(26.1) 2 1 3(30.0) 2 1 3( 5.7) 14 23 37( 16.9)
⑪ イベント(講座、図書館まつりなど)への参加 7 13 20(16.8) 0 5 5(16.1) 5 2 7(13.2) 12 20 32( 14.6)
⑨ ボランティア活動 2 1 3( 2.5) 2 1 3( 1.4)
② CDや DVDを借りる 6 8 14(11.8) 0 4 4(12.9) 7 3 10(18.9) 13 15 28( 13.3)
⑬ 喫茶コーナーで軽食を利用 4 5 9( 7.6) 0 7 7(22.6) 4 4 8(15.1) 8 16 24( 11.0)
⑥ 勉強 5 9 14(11.8) 1 0 1(10.0) 0 2 2( 6.5) 3 0 3( 5.7) 2 2 4(66.7) 11 13 24( 9.6)
⑮ リサイクルコーナーの活用 1 10 11( 9.2) 0 2 2(20.0) 0 1 1( 3.2) 2 1 3( 5.7) 0 1 1(16.7) 3 15 18( 8.2)
⑯ その他 3 4 7( 5.9) 2 1 3( 5.7) 5 5 10( 4.6)
⑭ エントランスホールで待ち合わせ、打ち合わせ、おしゃべり 1 3 4( 3.4) 0 3 3( 9.7) 0 1 1( 1.9) 1 7 8( 3.7)
⑦ パソコンブース(スペース)の利用 1 4 5( 4.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 1.9) 1 6 7( 3.2)
⑩ 研修室の利用 3 0 3( 2.5) 2 2 4( 7.5) 5 2 7( 3.2)
⑧ Wi-fi の利用 1 2 3( 2.5) 1 0 1( 1.9) 2 2 4( 1.8)
理由(複数回答可)
② 本の種類が多く、数も多い 26 51 77(64.7) 4 2 6(60.0) 1 20 21(67.7) 17 8 25(47.2) 1 2 3(50.0) 49 83 132( 60.3)
⑩ 雰囲気が良い 14 35 49(41.2) 2 1 3(30.0) 0 17 17(54.8) 18 8 26(49.1) 0 1 1(16.7) 34 62 96( 43.8)
① 本を探しやすい 15 30 45(37.8) 2 0 2(20.0) 0 14 14(45.2) 14 8 22(41.5) 2 1 3(50.0) 33 53 86( 39.3)
⑫ 自宅や職場から近い 16 35 51(42.9) 2 2 4(40.0) 0 10 10(32.3) 12 5 17(32.1) 1 1 2(33.3) 31 53 84( 38.4)
⑨ 職員の対応が良い 7 11 18(15.1) 0 12 12(38.7) 12 7 19(35.8) 19 30 49( 22.4)
⑮ 返却しやすいところに返却ポスト(スポット)がある 4 19 23(19.3) 0 2 2(20.0) 0 9 9(29.0) 5 6 11(20.8) 9 36 45( 20.5)
④ 雑誌の種類が多い 8 15 23(19.3) 0 1 1(10.0) 0 6 6(19.4) 7 1 8(15.1) 15 23 38( 17.4)
③ 蔵書の内容が良い 8 11 19(16.0) 1 0 1(10.0) 0 4 4(12.9) 8 4 12(22.6) 17 19 36( 16.4)
⑯ その他 2 9 11( 9.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 3.2) 1 5 6(11.3) 1 0 1(16.7) 4 16 20( 9.1)
⑤ 新聞の種類が多い 7 0 7( 5.9) 0 1 1(10.0) 0 2 2( 6.5) 9 0 9(17.0) 16 3 19( 8.7)
⑪ サービスが良い 4 5 9( 7.6) 0 1 1( 3.2) 6 1 7(13.2) 10 7 17( 7.8)
⑬ 図書館までの交通の便が良い 1 3 4( 3.4) 0 4 4(12.9) 1 5 6(11.3) 2 12 14( 6.4)
⑭ 開館曜日・時間の設定の都合が良い 3 8 11( 9.2) 0 1 1(10.0) 0 1 1( 1.9) 3 10 13( 5.9)
⑥ CDや DVDが多い 2 4 6( 5.0) 0 2 2( 6.5) 2 6 8( 3.7)
⑧ 新聞等の記事をデータベースで探してもらえる 0 1 1( 3.2) 1 1 2( 3.8) 1 2 3( 1.4)
⑦ タブレットを借りられる 0 1 1( 0.8) 0 1 1(10.0) 0 2 2( 0.9)
＊ 1 本館利用者 224 人のうち職業不明者 5人を除く 219 人を集計した
＊ 2 複数回答を認めているので合計は 100％を超える
（45.9％）、「①本を探しやすい」が 70 歳以上（45.9％）、60 歳代（45.1％）、
20 歳代（41.2％）、「⑫自宅や職場から近い」が 50 歳代（46.2％）、30 歳
代（44.4％）、40 歳代（40.9％）で全体平均よりも高くなっている。
職業別は本館利用者 224 人のうち職業不明者⚕人を除く 219 人を集計
した。職業別にみると、被雇用者 119 人（54.9％）、無職 53 人（24.2％）、

























































































a．前利用者 有効回答者数(％） 119(53.8） 46(18.8）
⑨ 忙しくなった(仕事、子育て、介護、その他） 46(38.7）








④ 読みたい本や雑誌等が少なくなった(なくなった） 13(10.9） 11(23.9）
⑥ 自宅や職場から遠くなった 9( 7.6） 7(15.2）
⑧ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）がなくなった 8( 6.7）
⑩ 他の図書館を利用するようになった 1( 0.8）
b．未利用者 有効回答者数(％） 102(46.2） 199(81.2）




② もともと本は読まない 30(29.4） 21(10.6）
⑬ 忙しい 26(25.5）
⑧ 借りた本を返すのが面倒 16(15.7）
⑨ 図書館の場所を知らない 16(15.7） 22(11.1）
⑪ 自宅や職場から遠い 14(13.7） 47(23.6）
⑮ その他 10( 9.8）
① 図書館は苦手、嫌い 8( 7.8）
⑩ 開館時間・曜日の設定が利用しづらい 7( 6.9） 43(21.6）
⑦ 読みたい本や必要な資料がない 6( 5.9） 12( 6.0）
⑫ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）がない 5( 4.9）
⑤ 他人が借りた本は読みたくない 4( 3.9）
④ 古い本は読みたくない 1( 1.0）
⑭ 他の図書館で間に合っている 1( 1.0）
＊ 1 有効サンプル数は前利用者か未利用者かが不明の者 7人を除いた 221 人である
＊ 2 北広島市調査は質問内容が一致するもののみ掲載した



















前利用者 未利用者 合 計
119(53.8） 102(46.2） 221(100.0）
本は自分で買うようになった(本は自分で買う） 34(28.6） 50(49.0） 84( 38.0）
忙しくなった(仕事、子育て、介護、その他）、(忙し
い） 46(38.7） 26(25.5） 72( 32.6）
情報はインターネット(スマートフォン、パソコン等）
で得る 36(30.3） 34(33.3） 70( 31.7）
本を読まなくなった(もともと本は読まない） 40(33.6） 30(29.4） 70( 31.6）
借りた本を返すのが面倒 25(21.0） 16(15.7） 41( 18.6）
自宅や職場から遠くなった(遠い） 9( 7.6） 14(13.7） 23( 10.4）
読みたい本や雑誌等が少なくなった(ない） 13(10.9） 6( 5.9） 19( 8.6）
行く手段(自動車、送迎してくれる人等）がなくなっ
た(ない） 8( 6.7） 5( 4.9） 13( 5.9）
＊ 1 有効サンプル数は前利用者か未利用者かが不明の者 7人を除いた 221 人である
＊ 2 前利用者と未利用者の理由が共通するもののみをまとめた





理由(複数回答可) 男 性 女 性 合 計
a．前利用者 有効回答者数(％) 46(38.7) 73(61.3) 119(100.0)
⑨ 忙しくなった(仕事、子育て、介護、その他) 17(37.0) 29(39.7) 46( 38.7)
① 本を読まなくなった 14(30.4) 26(35.6) 40( 33.6)
③ 情報はインターネット(スマートフォン、パソコ
ン等)で得るようになった 12(26.1) 24(32.9) 36( 30.3)
② 本は自分で買うようになった 15(32.6) 19(26.0) 34( 28.6)
⑦ 年をとって、行くのが大変になった 11(23.9) 22(30.1) 33( 27.7)
⑤ 借りた本を返すのが面倒になった 10(21.7) 15(20.5) 25( 21.0)
⑪ その他 4( 8.7) 18(24.7) 22( 18.5)
④ 読みたい本や雑誌等が少なくなった(なくなっ
た) 6(13.0) 7( 9.6) 13( 10.9)
⑥ 自宅や職場から遠くなった 4( 8.7) 5( 6.8) 9( 7.6)
⑧ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等)がなく
なった 2( 4.3) 6( 8.2) 8( 6.7)
⑩ 他の図書館を利用するようになった 1( 1.4) 1( 0.8)
b．未利用者 有効回答者数(％) 53(52.0) 49(48.0) 102(100.0)
③ 本は自分で買う 26(49.1) 24(49.0) 50( 49.0)
⑥ 情報はインターネット(スマートフォン、パソコ
ンなど)で得ている 18(34.0) 16(32.7) 34( 33.3)
② もともと本は読まない 13(24.5) 17(34.7) 30( 29.4)
⑬ 忙しい 14(26.4) 12(24.5) 26( 25.5)
⑧ 借りた本を返すのが面倒 7(13.2) 9(18.4) 16( 15.7)
⑨ 図書館の場所を知らない 9(17.0) 7(14.3) 16( 15.7)
⑪ 自宅や職場から遠い 7(13.2) 7(14.3) 14( 13.7)
⑮ その他 5( 9.4) 5(10.2) 10( 9.8)
① 図書館は苦手、嫌い 3( 5.7) 5(10.2) 8( 7.8)
⑩ 開館時間・曜日の設定が利用しづらい 2( 3.8) 5(10.2) 7( 6.9)
⑦ 読みたい本や必要な資料がない 5( 9.4) 1( 2.0) 6( 5.9)
⑫ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等)がない 2( 3.8) 3( 6.1) 5( 4.9)
⑤ 他人が借りた本は読みたくない 1( 1.9) 3( 6.1) 4( 3.9)
④ 古い本は読みたくない 1( 1.9) 1( 1.0)
⑭ 他の図書館で間に合っている 1( 2.0) 1( 1.0)
＊ 1 有効サンプル数は前利用者か未利用者かが不明の者 7人を除いた 221 人である

































前利用者の年代別非利用理由としては、20 歳代と 70 歳以上を除くど
の年代でも「⑨忙しくなった（40 歳代 75.0％、30 歳代 55.6％、60 歳代




一方、高齢者層では「①本を読まなくなった（60 歳代 46.7％、70 歳以
上 35.5％）」、「⑦年をとって行くのが大変になった（70 歳以上 64.5％、












である。40 歳代と 50 歳代は似たような傾向を示しており、⚑位「⑥情







理由(複数回答可） 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上
a．前利用者 有効回答者数 119 人(％） 19(16.0） 9( 7.6） 8( 6.7） 22(18.5） 30(25.2） 31(26.1）
⑨ 忙しくなった(仕事、子育て、介護、その他） 7(36.8） 5(55.6） 6(75.0） 10(45.5） 14(46.7） 4(12.9）
① 本を読まなくなった 6(31.6） 3(33.3） 2(25.0） 4(18.2） 14(46.7） 11(35.5）
③ 情報はインターネット(スマートフォン、
パソコン等）で得るようになった 13(68.4） 3(33.3） 3(37.5） 7(31.8） 7(23.3） 3( 9.7）
② 本は自分で買うようになった 10(52.6） 1(11.1） 1(12.5） 6(27.3） 8(26.7） 8(25.8）
⑦ 年をとって、行くのが大変になった 13(43.3） 20(64.5）
⑤ 借りた本を返すのが面倒になった 6(31.6） 6(27.3） 9(30.0） 4(12.9）
⑪ その他 1( 5.3） 1(11.1） 1(12.5） 8(36.4） 4(13.3） 7(22.6）
④ 読みたい本や雑誌等が少なくなった(なく
なった） 1( 5.3） 2(22.2） 1(12.5） 1( 4.5） 7(23.3） 1( 3.2）
⑥ 自宅や職場から遠くなった 1( 5.3） 1(11.1） 2( 9.1） 4(13.3） 1( 3.2）
⑧ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）が
なくなった 1( 5.3） 1( 4.5） 3(10.0） 3( 9.7）
⑩ 他の図書館を利用するようになった 1( 5.3）
b．未利用者 有効回答者数 102 人(％） 8( 7.8） 17(16.7） 17(16.7） 20(19.6） 21(20.6） 19(18.6）
③ 本は自分で買う 3(37.5） 5(29.4） 7(41.2） 9(45.0） 13(61.9） 13(68.4）
⑥ 情報はインターネット(スマートフォン、
パソコンなど）で得ている 4(50.0） 4(23.5） 8(47.1） 10(50.0） 5(23.8） 3(15.8）
② もともと本は読まない 4(50.0） 5(29.4） 4(23.5） 5(25.0） 7(33.3） 5(26.3）
⑬ 忙しい 4(50.0） 5(29.4） 4(23.5） 9(45.0） 2( 9.5） 2(10.5）
⑧ 借りた本を返すのが面倒 1(12.5） 2(11.8） 6(35.3） 2(10.0） 4(19.0） 1( 5.3）
⑨ 図書館の場所を知らない 1(12.5） 3(17.6） 4(23.5） 3(15.0） 1( 4.8） 4(21.1）
⑪ 自宅や職場から遠い 4(23.5） 1( 5.0） 3(14.3） 6(31.6）
⑮ その他 1( 5.9） 4(23.5） 3(14.3） 2(10.5）
① 図書館は苦手、嫌い 4(23.5） 1( 5.9） 1( 5.0） 2( 9.5）
⑩ 開館時間・曜日の設定が利用しづらい 2(25.0） 3(17.6） 2(10.0）
⑦ 読みたい本や必要な資料がない 1( 5.9） 2(11.8） 2(10.0） 1( 4.8）
⑫ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）が
ない 1( 5.0） 4(21.1）
⑤ 他人が借りた本は読みたくない 1( 5.0） 1( 4.8） 2(10.5）
④ 古い本は読みたくない 1( 5.3）
⑭ 他の図書館で間に合っている 1( 5.9）
＊ 1 有効サンプル数は前利用者か未利用者かが不明の者 7人を除いた 221 人である
＊ 2 複数回答を認めているので合計は 100％を超える
位「③本は自分で買う（40 歳代 41.2％、50 歳代 45.0％）」である。60 歳
代と 70 歳以上も似たような傾向を示しており、⚑位「③本は自分で買う



































a．前利用者 有効回答者数 116 人(％） 51(44.0） 13(11.2） 23(19.8） 27(23.3） 2( 1.7）
⑨ 忙しくなった(仕事、子育て、介護、その他） 26(51.0） 6(46.2） 8(34.8） 5(18.5）
① 本を読まなくなった 11(21.6） 8(61.5） 8(34.8） 9(33.3） 1(50.0）
③ 情報はインターネット(スマートフォン、
パソコン等）で得るようになった 23(45.1） 4(30.8） 6(26.1） 2( 7.4）
② 本は自分で買うようになった 21(41.2） 5(38.5） 3(13.0） 4(14.8） 1(50.0）
⑦ 年をとって、行くのが大変になった 3( 5.9） 4(30.8） 8(34.8） 17(63.0）
⑤ 借りた本を返すのが面倒になった 12(23.5） 4(30.8） 4(17.4） 3(11.1） 1(50.0）
⑪ その他 7(13.7） 2(15.4） 8(34.8） 5(18.5）
④ 読みたい本や雑誌等が少なくなった(な
くなった） 5( 9.8） 3(23.1） 3(13.0） 2( 7.4）
⑥ 自宅や職場から遠くなった 6(11.8） 1( 7.7） 1( 4.3） 1( 3.7）
⑧ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）
がなくなった 1( 2.0） 1( 7.7） 2( 8.7） 3(11.1） 1(50.0）
⑩ 他の図書館を利用するようになった 1( 2.0）
b．未利用者 有効回答者数 100 人(％） 57(57.0） 7( 7.0） 17(17.0） 19(19.0）
③ 本は自分で買う 20(35.1） 6(85.7） 11(64.7） 12(63.2）
⑥ 情報はインターネット(スマートフォン、
パソコンなど）で得ている 21(36.8） 2(28.6） 5(29.4） 5(26.3）
② もともと本は読まない 19(33.3） 2(28.6） 5(29.4） 4(21.1）
⑬ 忙しい 20(35.1） 1(14.3） 3(17.6） 1( 5.3）
⑧ 借りた本を返すのが面倒 10(17.5） 1(14.3） 4(23.5） 1( 5.3）
⑨ 図書館の場所を知らない 9(15.8） 1(14.3） 1( 5.9） 5(26.3）
⑪ 自宅や職場から遠い 4( 7.0） 1(14.3） 3(17.6） 6(31.6）
⑮ その他 5( 8.8） 1(14.3） 1( 5.9） 2(10.5）
① 図書館は苦手、嫌い 6(10.5） 2(11.8）
⑩ 開館時間・曜日の設定が利用しづらい 7(12.3）
⑦ 読みたい本や必要な資料がない 3( 5.3） 1(14.3） 1( 5.9） 1( 5.3）
⑫ 行く手段(自動車、送迎してくれる人等）
がない 1( 1.8） 4(21.1）
⑤ 他人が借りた本は読みたくない 2( 3.5） 2(11.8）
④ 古い本は読みたくない 1( 5.3）
⑭ 他の図書館で間に合っている 1( 1.8）
＊ 1 有効サンプル数は職業不明の者を除いた前利用者 116 人、未利用者 100 人である
＊ 2 複数回答を認めているので合計は 100％を超える
専業や被雇用の女性、「年をとって行くのが大変になった」という理由で

















表 11 は未利用者 99 人中自由記述のあった 45 人の図書館が役に立っ
ている、あるいは役に立っていないという理由をまとめたものである。














年 代 職 業 性 役に立っているいると思う理由
20 歳代 被雇用者 女 地域とつながる場所だから。
30 歳代 家事専業 女
母がよく利用している。私自身も時間に余裕ができれば
行きたい。
30 歳代 家事専業 女
昔はよく近くの図書館で読書や勉強をしていたので、子
供にも行ってもらいたいです。
30 歳代 被雇用者 男 学習の場として役立っていると考えています。
30 歳代 被雇用者 男
気軽に調べたい事等を利用できるので図書館はあった方
が良い。
30 歳代 被雇用者 男 子供が利用させてもらっています。
30 歳代 被雇用者 男
これからの子供たちやお年寄りの方々の憩いの場となる
から。
30 歳代 被雇用者 男 使う人がいるなら役に立っていると思うから。
30 歳代 被雇用者 女 本が好きな方にとってスバらしい所だから！
30 歳代 被雇用者 男
周りの人には利用している人も多く、交流の場になって
いると思う。
40 歳代 家事専業 女
子供の頃にはよく利用していました。役に立っていると
思います。時間があればまた行きたいです。




40 歳代 被雇用者 男 親はたまに借りているから。
40 歳代 被雇用者 女 学生の方にはいいと思います。
40 歳代 被雇用者 男
子どもの頃は、田舎に住んでいたため、移動図書館に便
利さを感じた。
40 歳代 被雇用者 男 子供の為。
40 歳代 被雇用者 女 静かで集中はできると思う。
40 歳代 被雇用者 男 自由に本を読める場所は大事だと思います。
40 歳代 被雇用者 女 たくさんの種類があって無料で借りられる。
40 歳代 被雇用者 女 本は読んだ方がいいと思う。
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年 代 職 業 性 役に立っているいると思う理由
40 歳代 被雇用者 女 老若男女学べる、入りやすい。
50 歳代 家事専業 女 学生には必要、自分の子どもも利用させていただいた。





50 歳代 被雇用者 女 子供が利用させてもらいました。
50 歳代 被雇用者 男
子供達には必要だと思う。大人でも本好きの人には借り
られる場所があるのは良いと思う。
50 歳代 被雇用者 男 子供によい。
50 歳代 被雇用者 男
静かなスペースが無く資格試験を控えている方の利用に
は良いと思う。
50 歳代 被雇用者 男 市としてあるべきだ！
50 歳代 無職 男 家族が利用していた。
60 歳代 家事専業 女 子どもが利用しお世話になりました。
60 歳代 家事専業 女 孫が図書館を利用しているから。
60 歳代 家事専業 女 孫など家族は頻繁に利用しています。
60 歳代 被雇用者 男 買えない人には良い。




60 歳代 被雇用者 女
調べものをしたり、読書が好きな人は利用すると思いま
す。
60 歳代 無職 男
生涯学習の基盤として、必要な市民がいることも十分理
解している。
60 歳代 無職 男
スマホ・インターネットの普及で図書館の必要性が低下
している。（利用者は限定化していると思われる）
60 歳代 無職 女 為になる事が沢山あると思います。
70 歳以上 家事専業 女 家族の者が利用している。
70 歳以上 家事専業 女 本を読む楽しさを知ってほしいです。
70 歳以上 雇用主・自営業 男 利用者はいるため。
70 歳以上 無職 男
自分はあまり本を読むことがないのですが、今後一度は
図書館に行ってみたいと思います。
70 歳以上 無職 男
生涯学習・地域の情報源の場として大いに役立っている
と考えます。
70 歳以上 無職 女 高いから借りられるのは良いと思う。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有効回答者数(％) 80 144 224(50.3) 99 122 221(49.7) 46 73 119(26.7) 53 49 102(22.9) 179(40.2) 266(59.8) 445(100.0)
①哲学・宗教 5 5 10( 4.5)
36(16.1)
4 2 6( 2.7)
44(19.9)
2 1 3( 2.5)
21(17.6)








②歴史 12 14 26(11.6) 21 17 38(17.2) 10 8 18(15.1) 11 9 20(19.6) 33(18.4) 31(11.7) 64(14.4)
③地理 6 3 9( 4.0)
51(22.8)
10 5 15( 6.8)
47(21.3)










④旅行 15 27 42(18.8) 7 25 32(14.5) 3 13 16(13.4) 4 12 16(15.7) 22(12.3) 52(19.5) 74(16.6)
⑤社会情勢・政治 6 3 9( 4.0)
31(13.8)
5 3 8( 3.6)
26(11.8)
2 2 4( 3.4)
15(12.6)







57(12.8)⑥法律 4 5 9( 4.0) 4 7 11( 5.0) 2 4 6( 5.0) 2 3 5( 4.9) 8( 4.5) 12( 4.5) 20( 4.5)
⑦経済 9 4 13( 5.8) 2 5 7( 3.2) 2 3 5( 4.2) 0 2 2( 2.0) 11( 6.1) 9( 3.4) 20( 4.5)
⑧商業 1 1 2( 0.9)
13( 5.8)
1 1 2( 0.9)
29(13.1)
0 1 1( 0.8)
16(13.4)







42( 9.4)⑨農業・漁業・林業 3 0 3( 1.3) 6 3 9( 4.1) 1 3 4( 3.4) 5 0 5( 4.9) 9( 5.0) 3( 1.1) 12( 2.7)
⑩技術・工学 8 0 8( 3.6) 16 2 18( 8.1) 10 1 11( 9.2) 6 1 7( 6.9) 24(13.4) 2( 0.8) 26( 5.8)
⑪自然科学 9 12 21( 9.4)
71(31.7)
11 4 15( 6.8)
70(31.7)
4 3 7( 5.9)
38(31.9)








⑫医療・健康 13 37 50(22.3) 16 39 55(24.9) 8 23 31(26.1) 8 16 24(23.5) 29(16.2) 76(28.6) 105(23.6)














⑭教育 6 18 24(10.7) 4 5 9( 4.1) 2 2 4( 3.4) 2 3 5( 4.9) 10( 5.6) 23( 8.6) 33( 7.4)













228(51.2)⑯スポーツ 9 6 15( 6.7) 9 3 12( 5.4) 6 1 7( 5.9) 3 2 5( 4.9) 18(10.1) 9( 3.4) 27( 6.1)
⑰趣味・娯楽 26 53 79(35.3) 37 29 66(29.9) 18 18 36(30.3) 19 11 30(29.4) 63(35.2) 82(30.8) 145(32.6)
⑱言語・語学 6 6 12( 5.4)
64(28.6)
2 4 6( 2.7)
48(21.7)
0 3 3( 2.5)
27(22.7)








⑲生活関連(料理・園芸等) 11 41 52(23.2) 15 27 42(19.0) 4 20 24(20.2) 11 7 18(17.6) 26(14.5) 68(25.6) 94(21.1)
⑳文学(小説・エッセイ等) 23 62 85(37.9) 85(37.9) 19 31 50(22.6) 50(22.6) 9 21 30(25.2) 30(25.2) 10 10 20(19.6) 20(19.6) 42(23.5) 42(23.5) 93(35.0) 93(35.0) 135(30.3) 135(30.3)
㉑その他 6 13 19( 8.5) 19( 8.5) 2 3 5( 2.3) 5( 2.3) 2 0 2( 1.7) 2( 1.7) 0 3 3( 2.9) 3( 2.9) 8( 4.5) 8( 4.5) 16( 6.0) 16( 6.0) 24( 5.4) 24( 5.4)
＊ 1 3 つまで回答を認めているので合計は 100％を超える
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有効回答者数(％) 80 144 224(50.3) 99 122 221(49.7) 46 73 119(26.7) 53 49 102(22.9) 179(40.2) 266(59.8) 445(100.0)
①哲学・宗教 5 5 10( 4.5)
36(16.1)
4 2 6( 2.7)
44(19.9)
2 1 3( 2.5)
21(17.6)








②歴史 12 14 26(11.6) 21 17 38(17.2) 10 8 18(15.1) 11 9 20(19.6) 33(18.4) 31(11.7) 64(14.4)
③地理 6 3 9( 4.0)
51(22.8)
10 5 15( 6.8)
47(21.3)










④旅行 15 27 42(18.8) 7 25 32(14.5) 3 13 16(13.4) 4 12 16(15.7) 22(12.3) 52(19.5) 74(16.6)
⑤社会情勢・政治 6 3 9( 4.0)
31(13.8)
5 3 8( 3.6)
26(11.8)
2 2 4( 3.4)
15(12.6)







57(12.8)⑥法律 4 5 9( 4.0) 4 7 11( 5.0) 2 4 6( 5.0) 2 3 5( 4.9) 8( 4.5) 12( 4.5) 20( 4.5)
⑦経済 9 4 13( 5.8) 2 5 7( 3.2) 2 3 5( 4.2) 0 2 2( 2.0) 11( 6.1) 9( 3.4) 20( 4.5)
⑧商業 1 1 2( 0.9)
13( 5.8)
1 1 2( 0.9)
29(13.1)
0 1 1( 0.8)
16(13.4)







42( 9.4)⑨農業・漁業・林業 3 0 3( 1.3) 6 3 9( 4.1) 1 3 4( 3.4) 5 0 5( 4.9) 9( 5.0) 3( 1.1) 12( 2.7)
⑩技術・工学 8 0 8( 3.6) 16 2 18( 8.1) 10 1 11( 9.2) 6 1 7( 6.9) 24(13.4) 2( 0.8) 26( 5.8)
⑪自然科学 9 12 21( 9.4)
71(31.7)
11 4 15( 6.8)
70(31.7)
4 3 7( 5.9)
38(31.9)








⑫医療・健康 13 37 50(22.3) 16 39 55(24.9) 8 23 31(26.1) 8 16 24(23.5) 29(16.2) 76(28.6) 105(23.6)














⑭教育 6 18 24(10.7) 4 5 9( 4.1) 2 2 4( 3.4) 2 3 5( 4.9) 10( 5.6) 23( 8.6) 33( 7.4)













228(51.2)⑯スポーツ 9 6 15( 6.7) 9 3 12( 5.4) 6 1 7( 5.9) 3 2 5( 4.9) 18(10.1) 9( 3.4) 27( 6.1)
⑰趣味・娯楽 26 53 79(35.3) 37 29 66(29.9) 18 18 36(30.3) 19 11 30(29.4) 63(35.2) 82(30.8) 145(32.6)
⑱言語・語学 6 6 12( 5.4)
64(28.6)
2 4 6( 2.7)
48(21.7)
0 3 3( 2.5)
27(22.7)








⑲生活関連(料理・園芸等) 11 41 52(23.2) 15 27 42(19.0) 4 20 24(20.2) 11 7 18(17.6) 26(14.5) 68(25.6) 94(21.1)
⑳文学(小説・エッセイ等) 23 62 85(37.9) 85(37.9) 19 31 50(22.6) 50(22.6) 9 21 30(25.2) 30(25.2) 10 10 20(19.6) 20(19.6) 42(23.5) 42(23.5) 93(35.0) 93(35.0) 135(30.3) 135(30.3)
㉑その他 6 13 19( 8.5) 19( 8.5) 2 3 5( 2.3) 5( 2.3) 2 0 2( 1.7) 2( 1.7) 0 3 3( 2.9) 3( 2.9) 8( 4.5) 8( 4.5) 16( 6.0) 16( 6.0) 24( 5.4) 24( 5.4)




























































































































































































17) 前掲 12）, p.24.
18) 前掲 16）, p.90-92.
19) 前掲 14）, p.114.
20) 石狩市民図書館では障がい者以外の一般利用者にも 2011 年⚓月より宅




21) 前掲 9）, p.84.
22) 前掲 15）, p.81.
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